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El bibliotecari com a content curator
Primera part
1. Qué es curación de contenidos








Las sesiones se basarán en:
Origen del término content curator: 2009
Figura relacionada con el filtrado de contenidos en la Web
¿Cómo es internet en 2009 (en la actualidad)?






Eric Kessels. 24 hrs. in photos. Expo Big Bang Data http://bigbangdata.cccb.org/en/24-hrs-in-photos-by-erik-kessels/
Infoxicación

In the near future, experts predict that
content on the web will double every 72
hours. The detached analysis of an
algorithm will no longer be enough to find
what we are looking for.
To satisfy the people's hunger for great
content on any topic imaginable, there will
need to be a new category of individual
working online.
Someone whose job it is not to create more
content, but to make sense of all the
content that others are creating. To find
the best and most relevant content and bring it
forward.
The people who choose to take on this role
will be known as Content Curators




Crecimiento excesivo de la información
Obsolescencia rápida de la información
Infoxicación: Saturación de contenidos
Incapacidad de los algoritmos
Nuevo enfoque: La content curation
Énfasis:“No crear nuevo contenido sino dar sentido al que otros
han creado”




“Un content curator es alguien que encuentra, agrupa, organiza y
comparte continuamente el contenido mejor y más relevante sobre
un tema específico online”
Definiciones
Dolors Reig (2010):
“Un Content Curator, un Intermediario crítico del conocimiento, es
alguien que busca, agrupa y comparte de forma continua
(recordemos la real time web que vivimos) lo más relevante (separa el
grano de la paja) en su ámbito de especialización”
Definiciones
Steven Rosenbaum (2012):
“Curation es la actividad que llevan a cabo personas apasionadas por
un área de contenido, consistente en encontrar, contextualizar y
organizar información. Proporcionan una constante actualización de
aquello que es interesante, está pasando, y es cool en su foco de
interés. Tienen un punto de vista personal y coherente, y
proporcionan un contexto fiable al contenido que descubren y
organizan”
Definiciones
Sistema llevado a cabo por un especialista (el content
curator) para una organización o a título individual,
consistente en la búsqueda, selección, caracterización y
difusión continua del contenido más relevante de
diversas fuentes de información en la web sobre un
tema (o temas) y ámbito (o ámbitos) específicos, para
una audiencia determinada, en la web (tendencia
mayoritaria) o en otros contextos (p.e., en una
organización), ofreciendo un valor añadido y
estableciendo con ello una vinculación con la
audiencia/usuarios de la misma.
Guallar & Leiva (2013)
-Sistema continuo
-Llevado a cabo por un especialista (el content curator, o el profesional 
que ejerce de content curator)
-Para la organización (empresa, entidad pública) o a título individual
-De búsqueda, selección, caracterización y difusión (las 4S’s)
-Del contenido más relevante
-A partir de diversas fuentes de información 
-Sobre un tema (o temas) y ámbito (o ámbitos) específicos
-Para un público determinado (que puede ser interno o externo)
-En la web o en otros contextos (p.e., en el interior de una organización)
-Ofreciendo un valor añadido




= especialista que prepara una selección o colección de obras
para una exposición sobre un determinado tema o artista (en el
mundo de los museos y del arte)
= especialista en un determinado tema y que selecciona una
colección de objetos




Término en inglés: content curator
content curation
Traducción literal: curador de contenidos / curador de continguts
curación de contenidos / curació de continguts
curaduría de contenidos
(Fundeu): responsable de contenidos
gestor de contenidos
editor de contenidos




• Recomendación social (compartir links en redes sociales)
• Agregación de contenidos
• DSI (difusión selectiva de información)
• Creación de contenidos propios
Qué no es
• Recomendación social (compartir links en redes sociales)
• Sistema de publicación regular, no esporádico
• Agregación de contenidos
• DSI (difusión selectiva de información)
• Creación de contenidos propios
Qué no es
• Recomendación social (compartir links en redes sociales)
• Sistema de publicación regular, no esporádico
• Agregación de contenidos
• Intervención humana, no automatizada
• DSI (difusión selectiva de información)
• Creación de contenidos propios
Qué no es
• Recomendación social (compartir links en redes sociales)
• Sistema de publicación regular, no esporádico
• Agregación de contenidos
• Intervención humana, no automatizada
• DSI (difusión selectiva de información)
• Más valor añadido
• Creación de contenidos propios
Qué no es
• Recomendación social (compartir links en redes sociales)
• Sistema de publicación regular, no esporádico
• Agregación de contenidos
• Intervención humana, no automatizada
• DSI (difusión selectiva de información)
• Más valor añadido
• Creación de contenidos propios
• Combinación: creation + curation
Curación frente a agregación y a creación
1. La gente no quiere más contenido,
quiere menos
2. Los curators son de tres tipos: expertos,
editores y apasionados
3. La curation no es un hobby, es profesión
y vocación
4. La curation precisa tecnología y
herramientas para trabajar rápidamente
5. La curation (=alta calidad) es un
contrapeso en la Red a los contenidos
de baja calidad
Visión amplia de la content curation: 
Las 5 leyes de Rosenbaum (2013)
Ámbitos de acción de la content curation
CURACIÓN DE CONTENIDOS
Competencias centrales:
-Competencias en Gestión de la información
En especial, habilidades de búsqueda, selección y difusión de
todo tipo de contenidos, así como conocimiento de las
tecnologías, técnicas, fuentes de información y recursos
relacionados.
-Competencias en Comunicación
Principalmente, conocimiento de la audiencia y de las técnicas
de comunicación con la misma, así como de redacción de
contenidos, con las tecnologías, técnicas y recursos
relacionados.
El content curator ideal (1)
Competencias específicas de la orientación de la curation:
- Content curation en Marketing: conocimiento de técnicas y
estrategias de análisis de mercado y de marketing de
contenidos.
- Content curation en Inteligencia competitiva: conocimiento
de las técnicas del análisis de inteligencia
- Content curation en Periodismo: conocimiento, entre otras,
de técnicas de redacción periodística
-…
El content curator ideal (2)
Competencias específicas temáticas y tecnológicas:
- Conocimiento de la temática o ámbito específico a curar. El
CC debe conocer bien el tema o ámbito sobre el que hace su
trabajo (puede que ya fuera especialista en el mismo o que se
haga especialista tras un proceso de aprendizaje o inmersión en
la especialización requerida).
- Conocimiento del social media. El CC debe ser un experto
conocedor de los medios sociales, y estar al día de los
diferentes productos y servicios que van surgiendo día a día
en internet. En este sentido, nunca podrá ser un buen curator si
no es un apasionado de las tecnologías 2.0 y la web social.
El content curator ideal (3)
Perfil profesional en las organizaciones
-¿perfil profesional propio?
(sí en Estados Unidos, poco en España)
La actividad de curation la realizan:
- community managers
- content managers
- departamentos de social media
- departamentos de contenidos
- departamentos de gestión del conocimiento
- profesionales de la información en unidades de información 
(bibliotecas, centros de documentación…)
- profesionales independientes y marca personal
-Tres escenarios en organizaciones:
- Asunción de funciones CC por parte del CM
- Perfiles diferenciados
- Perfiles híbridos
Community manager vs. content curator
http://eprints.rclis.org/22996/
El bibliotecario-documentalista como curador de contenidos:
Entre el colectivo profesional de ByD la curación de contenidos 
de entrada no es una novedad
“es lo que hemos hecho siempre”
“por qué le llaman content curator cuando quieren decir 
documentalista”
Barghava ya señala en el Manifiesto la proximidad del CC al 
“librarian 2.0”
Novedades de la CC para el bibliotecario: 
-la CC es una técnica o un sistema determinado, 
-se basa en información digital o en la web, 
-incluye mayor valor añadido y comunicación
Curación de contenidos en   
biblioteconomía y documentación
-Dos referencias a nivel conceptual:
- Merlo Vega. La biblioteca como “community manager” y 
“content curator” (1/2). El ciclo de la gestión de 
comunidades y contenidos 
http://biblioblog.org/2014/03/22/biblioteca-comunidades-
contenidos/




Curación de contenidos en bibliotecas
Diferencias de la CC con las funciones que se
desarrollaban hasta el momento en las bibliotecas (Merlo):
• Tipo de información/recursos/contenidos que se seleccionan,
procesan y difunden: El concepto de curación de contenidos debe
limitarse a la información digital, disponible en Internet, que se
puede agregar, reutilizar y difundir con herramientas específicas.
• Cómo se relaciona la biblioteca con su comunidad de usuarios
para establecer el intercambio y difusión de información. La
aparición de herramientas nuevas que se adaptan a estos
propósitos es lo que ha determinado la nueva concepción y que
aporta formas innovadoras para tratar y compartir la información.
Curación de contenidos en bibliotecas
Características de las nuevas guías temáticas (productos de curación
de contenidos en las bibliotecas)
• Actualización continua o regular de los contenidos
• Predominio de la información dinámica sobre la estática
• Variedad de canales de publicación
• Aportación de valor (caracterización) por parte del bibliotecario




• Posibilidad de frecuencias de publicación diferentes para cada
producto
Content curation en bibliotecas
http://www.loscontentcurators.com/content-curation-en-la-biblioteca-hacia-la-nueva-guia-tematica/
Métodos: Bhargava, los 5 modelos
http://www.rohitbhargava.com/2011/03/the-5-models-of-content-curation.html
http://cdn.business2community.com/wp-content/uploads/2013/08/what-is-content-curation.jpg
Métodos: Kanter: las tres S’s
http://www.bethkanter.org/content-curation-101/




1. Identificar I el tema 
2. Seleccionar e identificar las fuentes de 
búsqueda
3. Configurar la búsqueda




8. Verificar el origen de la información 
9. Editar 
10. Proporcionar contexto
11. Dar perspectiva propia, opinar
12. Titular
13. Poner créditos (citar las fuentes)
14. Secuenciar la publicación de las noticias 
seleccionadas
15. Etiquetar y clasificar las noticias curadas 
(para mejorar su recuperación posterior)
16. Actualizar periódicamente con nuevos 
contenidos 
17. Divulgar (en el sentido de informar sobre la 
autoría, objetivos, tema de la curation)
18. Distribuir (enviar a diversos canales de 
distribución) 
19. Comentar e interactuar con la audiencia 
20. Analizar los datos de la curation 
http://www.masternewmedia.org/real-time-news-curation-the-
complete-guide-part-4-process-key-tasks-workflow/
Métodos: Sanagustín, 10 pasos
https://app.box.com/s/vhve1gq4nnj01a4qhh0g
Métodos: Guallar & Leiva: las 4S’s 
http://www.loscontentcurators.com/las-4ss-de-la-content-curation/
Métodos: Guallar & Leiva, las 4S’s 
http://www.orestesocialmedia.com/content-curation-una-estrategia-de-marketing-online-de-gama-alta-ii-parte/
Comparación métodos
Tips: Buena y mala curation
Buena curation: honestidad, investigación, utilizar muchas fuentes, 
créditos (citar las fuentes), transformar, mezclar.
Mala curation: degradación, superficialidad, utilizar pocas fuentes, no 




Decálogo ético de la curación de contenidos
http://www.loscontentcurators.com/decalogo-etico-para-el-content-curator-10-condiciones-de-una-buena-curacion-de-contenidos/
http://www.loscontentcurators.com/las-4ss-de-la-content-curation/
Diseño de la curation 
http://www.orestesocialmedia.com/content-curation-una-estrategia-de-marketing-online-de-gama-alta-ii-parte/
Ejemplos:
-posicionar la marca institucional o personal en internet en un tema o
temas concretos
-diferenciarnos de otras organizaciones que ofrecen productos
similares a los nuestros mediante una campaña de marketing de
contenidos
-crear un producto nuevo para nuestros usuarios o audiencia,
basado en contenido curado
-crear o hacer crecer la comunidad virtual de usuarios de una
organización
-mantener informados a los miembros de una organización en torno
a diversos temas
…
Clave: formular el objetivo de la manera más clara posible
Diseño de la curation: Objetivos 
Diseño de la curation: Tema 
(Deshpande)
1. Analizar el panorama competitivo
Monitorizar la competencia y analizar si
podemos:
-curar contenidos mejor que ellos;
-dar un enfoque diferente al tema;
-ampliar o reducir el tema, tal y como está
tratado por la competencia
Diseño de la curation: Tema 
(Deshpande)
2. Analizar la densidad del tema a curar
¿El tema escogido es suficientemente amplio
y rico para explotarlo a través de un sistema
de Content Curation? Para decidirlo:
-Búsqueda de información y evaluar la
calidad y cantidad de los resultados.
-Relacionar frecuencia de publicación con
densidad (tema con número reducido de
contenidos diarios o semanales es válido para
proyectos de frecuencia de publicación
mediana o baja, pero no para publicación
diaria)
- Solución: ampliar o reducir el tema en
función del tipo de curation y frecuencia de
publicación.
Diseño de la curation: Tema 
3. Analizar el interés de nuestra audiencia
por el tema
¿El tema escogido interesa a nuestra
audiencia?
Realizar estudios de usuarios. Ejemplos:
-estudios de mercado (ámbito comercial)
-encuestas a usuarios para conocer sus
preferencias (p.e., en bibliotecas)
Diseño de la curation: Tema 
Situación ideal: un tema que pase con
éxito los tres filtros
-Tema en el que podemos destacar
frente a la competencia
-Tema que genera cantidad de
contenidos suficiente
-Tema que interesa a nuestra audiencia
Diseño de la curation: Tema 
Búsquedas persistentes
Elaborar un listado de términos relevantes para realizar consultas
sobre ellos en buscadores. Idealmente, realizar búsquedas
persistentes mediante sistemas de Alertas automatizadas. Ejemplo:
Google Alerts.
Fuentes documentales
Publicaciones de todo tipo, consideradas de calidad por el curator.
Cuanto más acertadas sean las fuentes, menos complejas serán las
tareas de
selección y caracterización posteriores. Ejemplo: seguimiento via
RSS en Feedly, monitorización redes sociales en Tweetdeck.
Fuentes personales
Localizar a los especialistas del ámbito que estamos curando,
contactar con otros Content Curators que estén compartiendo
contenidos relacionados con nuestro tema, etc. Identificar perfiles
de Twitter, blogs especializados…. Ejemplo: monitorización redes
sociales en Tweetdeck, seguimiento blogs en Feedly.
Diseño de la curation: Fuentes 
Productos
Curationen blogs y webs
Curation en listas
Curation en Tiempo real (redes sociales)
Curation en Plataformas social media
Frecuencia
Desde curación lenta (slow curation) a curación en tiempo real en
redes sociales (real time curation)
Diseño de la curation: Productos y frecuencia 
SEARCH SHARESENSE MAKINGSELECT




Tips fase de Búsqueda (Search) 
-Seleccionar los conceptos de búsqueda, diferenciando entre el tema de 
trabajo (el tema de la curation) y los temas de búsqueda
-Trabajar (en la medida de lo posible) con diversidad de fuentes
-Automatizar el seguimiento de información (monitorizar)
Selección de términos de búsqueda 
TEMA DE LA CURATION
Sinónimos Relacionados Genéricos Específicos Traducciones
Selección de términos de búsqueda 
Fomento de la lectura
Genéricos Específicos Sinónimos Relacionados Traducciones
Lectura Clubes de lectura Promoción de la 
lectura
Hábito lector Foment de la 
lectura
Libro Animación a la 
lectura











Listado de términos para la fase de búsqueda 
Extraído de: Las 4S's de la 
Content Curation: estudio de 
caso (I)
Selección de términos de búsqueda 
TEMA DE LA CURATION
Sinónimos Relacionados Genéricos Específicos Traducciones
Tres tipos de herramientas: 1/de búsquedas y alertas 
http://www.google.com/alerts?hl=es
Tres tipos de herramientas: 2/de seguimiento vía RSS  
http://www.feedly.com
Tres tipos de herramientas: 3/de monitorización de redes sociales 
https://tweetdeck.twitter.com/
Algunas herramientas fase de búsqueda (Search)
- Google Alerts http://www.google.com/alerts?hl=es
- Talkwalker Alerts http://www.talkwalker.com/alerts






- Tweetdeck, Hootsuite https://tweetdeck.twitter.com/ , https://hootsuite.com
Fase de selección (Select)
- Trabajo fundamentalmente intelectual: la clave es el criterio del 
curator, las herramientas no pueden hacer la selección por el curator
- Herramientas de apoyo: Delicious, Diigo, Evernote, Pocket… 
Ejemplo: Delicious http://del.icio.us/jguallar/curacioncontenidos
Tutoriales herramientas
- Google Alerts https://www.youtube.com/watch?v=DE1Gd4wIAyU
https://www.youtube.com/watch?v=XI0yB3cUA78
- Talkwalker Alerts https://www.youtube.com/watch?v=yFyLmVKNg7o
- Linkedin https://www.youtube.com/watch?v=Zjj-ukS5ijc&index=46
- Feedly https://www.youtube.com/watch?v=fcx1Xsa78ck
- Tweetdeck https://www.youtube.com/watch?v=VeTHZFwYhTc
- Hootsuite https://www.youtube.com/watch?v=rlMaT86xyws
- Delicious https://www.youtube.com/watch?v=u0o-kNX1oj4
